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УДК 72.03 
АРХИТЕКТУРА ИСТОРИЧЕСКИХ УСАДЕБ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА 
Р.М. Платонова  
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
e-mail: r.platonowa@psu.by 
 
Рассмотрены вопросы истории возникновения, сохранения и использования исто-
рических дворцово-парковых и усадебно-парковых комплексов, культовых сооружений в 
Полоцком районе Витебской области. Усадьбы рассматриваются как сложные комплек-
сы соподчиненных архитектурных и природных элементов. На примере усадеб 
Я.В. Лисовского, А.А. Римского-Корсакова и Поклевских-Козелл показано, что старинные 
усадьбы в культурно-историческом наследии Беларуси занимают особое место — их 
владельцы внесли существенный вклад в развитие белорусских земель, белорусского 
народа, национальной культуры и искусства.  Установлено, что указанные архитектур-
ные объекты нуждаются в реконструкции и реставрации. Предложено использовать 
исторические усадьбы как культурно-туристические объекты.  
Ключевые слова: комплексы, дворцово-парковые, усадебно-парковые, садово-
парковые, культовые сооружения, усадьбы. 
 
ARCHITECTURE OF THE HISTORICAL MANAGEMENT OF POLOTSK DISTRICT 
R. Platonova 
Polotsk State University, Belarus 
e-mail: r.platonowa@psu.by 
 
Questions of the history of the origin, preservation and use of historical palace and park 
and manor and park complexes, religious buildings in the Polotsk district of the Vitebsk region are 
considered. Manors are considered as complex complexes of subordinate architectural and natu-
ral elements. On the example of the manors of Y.V. Lisovskiy, A.Rimsky-Korsakov and Poklevsky-
Kozell it was shown that the old manors in the cultural and historical heritage of Belarus occupy a 
special place - their owners have made a significant contribution to the development of the Bela-
rusian lands, the Belarusian people, the national culture and art. It is established that these archi-
tectural objects need reconstruction and restoration. It is proposed to use historical estates as 
cultural and tourist sites. 
Keywords: complexes, palace-steal, convenient-park-yours, garden and parking, culture 
facilities. manor. 
 
Полоцкий район Витебской области является ярким примером сочетания традиций 
и культур Восточной и Западной Европы, богат на архитектурные памятники и достопри-
примечательности. В Полоцком районе сохранилось множество церквей, костелов и исто-
рических усадеб, многие из них находятся в весьма хорошем состоянии.  К памятникам ар-
хитектуры, усадебно-паркового и садово-паркового искусства этого района относятся 
усадьбы Я.В. Лисовского в д. Близница, А.А. Римского-Корсакова в д. Бездедовичи и По-
клевских-Козелл в д. Быковщина. 
Усадьба Якова Викентьевича Лисовского XIX – нач. XX вв. расположена в деревне 
Близница (раньше Двор Вороничи, рис. 1). Во времена крепостного права барин Яков имел 
более 500 крестьянских душ. Семья Лисовских постоянно не проживала в поместье, так как 
имела большой городской дом в России [1–2].  
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Рисунок 1. – Усадебный дом Я.В. Лисовского:  
а – в наши дни; б – в 1949 г. 
 
Я.В. Лисовский был человеком образованным и известным среди дворян, знал ис-
торию края, ценил исторические памятники. Был избран предводителем дворян Лепель-
ского уезда. Сам род Лисовских известен с XVI века. Об этом свидетельствует их родовой 
герб, похожий на древнего рыцаря со щитом, шлемом и тяжелыми доспехами, что указы-
вает на его древность и воинственность (рис. 2).  
 
 
 
Рисунок 2. – Герб рода Лисовских 
 
В 70-х годах XIX века из-за недостатка денежных средств он перестроил дом в сыро-
плавильный завод. Однако семья Лисовских стала редко посещать Близницу. Последней 
хозяйкой поместья была Мария Лисовская, довольно своенравная женщина, которая жест-
ко наказывала крестьян, незаконно рубивших ее лес. Похоронена неподалеку, в д. Заскор-
ки на католическом кладбище. 
После революции в поместье была коммуна, а затем в барском доме устроили ма-
ленький завод по перегонке молока. Позднее господский дом перестроили в интернат для 
инвалидов, который просуществовал до 80-х годов XX века. Некоторое время дом пустовал, 
но в 1994 году открыли школу искусств, сделав ремонт. В усадьбе в настоящее время кроме 
дома сохранились, но требуют восстановления: мельница, хозпостройки и парк. 
Усадебно-парковый комплекс А.А. Римского-Корсакова, родственника известного 
композитора Н.А. Римского-Корсакова, расположен в деревне Бездедовичи [3–5]. Сохра-
нился в хорошем состоянии. От первоначальной постройки утрачены только балкон на вто-
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ром этаже и фонтан. Усадьба создана в начале ХХ века. Включает усадебный дом, пейзаж-
ный парк с системой прудов и хозяйственные постройки.  
Центром ансамбля является двухэтажный усадебный дом, расположенный на невы-
соком холме. Дом выстроен из камня, с мощными стенами. Композиция дома основана на 
использовании разных по форме ризалитов, выступающих из основного объема. Фасады 
декорированы разными оконными проемами, наличниками и т. д. (рис. 3).  
 
 
 
Рисунок 3. – Главный фасад усадебного дома А.А. Римского-Корсакова 
 
Усадьба – памятник архитектуры эпохи классицизма, охраняется государством. Сей-
час там размещается больница сестринского ухода. В настоящее время неплохо сохрани-
лись хозяйственные постройки, выполненные из красного кирпича и некогда красивый 
парк пейзажного типа с прудами и фонтанами, был разбит со стороны южного фасада до-
ма.  Пруд совсем зарос, а парк трудно проходим из-за обилия кустарника. 
Недалеко от усадьбы А.А. Римского Корсакова в деревне Мыщено до наших дней 
сохранился необычный православный храм шатрового типа (рис. 4). Расположен он на 
сельском кладбище. Построена Свято-Иверская церковь в 1908 – 1910 годах как родовая 
усыпальница Римских-Корсаковых. Строительство профинансировал хозяин усадьбы.  
 
                           
а                                                                         б 
 
Рисунок 4 – Свято-Иверская церковь:  
а – фасад с главным входом; б – оконный проем 
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Свято-Иверская церковь памятник архитектуры псевдорусского стиля. Прямо-
угольный в плане объем завершен восьмигранным барабаном, шатер которого завершен 
маковкой и декорирован кокошниками. Вход выделен массивным шатровым рундуком. 
Насыщенное колористическое решение достигнуто сочетанием полихромной бутовой 
кладки стен и краснокирпичной кладки архитектурного декора. 
В советские годы церковь была запущена и вплоть до 90-х годов прошлого века 
пребывала в плачевном состоянии. Кровля храма протекала, на ней росли кустарники. 
В 1990-е годы церковь начали реставрировать, внутри храма провели небольшой космети-
ческий ремонт. Даже в нынешнем состоянии церковь завораживает. Ее высота вместе 
с крестом около 25 метров. Вход венчает массивное арочное крыльцо на фигурных колон-
нах. Есть подвал. Утрачен красивый иконостас из белой керамики. Церковь передана епар-
хии и охраняется государством, но очевидно средств на ее полное восстановление пока не 
хватает. 
Необходимо отметить, что Александр Александрович Римский-Корсаков 
(17.07.1849—13[26].09.1922), оставил после себя на полоцкой земле добрую память. Кро-
ме построенного садово-паркового комплекса и православной Свято-Иверской церкви, на 
его средства были возведены церковь в деревне Дубровка (разрушена в 1960-е годы) 
и школа. Был он также почетным опекуном Дубровского народного училища, членом Госу-
дарственного Совета, шталмейстером Высочайшего двора, сенатором, активным деятелем 
патриотического движения в России и в эмиграции. После революции 1917 года Римский-
Корсаков участвовал в Белом движении. В 1920 году эмигрировал в Берлин. Награжден 
всеми российскими орденами, вплоть до ордена Белого Орла. 
К памятникам архитектуры и усадебно-паркового искусства относится усадьба По-
клевских-Козелл, построенная в 1840 годах. Расположена вблизи городского поселка Вет-
рино в деревне Быковщина (рис. 5). Самым известным владельцем этого имения был Аль-
фонс Фомич Поклевский-Козелл (родился в 1810 г.). Образование Альфонс получил 
в Полоцком высшем пиарском училище и в Виленском университете. 
В культурно-историческом наследии Беларуси усадьба Поклевских-Козелл занимает 
особое место. Кроме нового здания школы, все остальные были построены ещё при старом 
хозяине имения. Сохранилось не только здание усадьбы и флигеля, но и большое количе-
ство хозяйственных построек. Лишь некоторые из них в аварийном состоянии. 
 
     
а                                                                                           б 
 
Рисунок 5. – Усадебно-парковый комплекс Поклевских- Козелл:  
а – каменная часть; б – деревянная половина 
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Нет сомнений, что Альфонс Фомич не забывал своё родное имение — Быковщину. 
Похоронен он был на родине. Его родным пришлось долго просить разрешения на возве-
дение памятника-каплицы над его могилой. 
 
         
а                                                                                           б 
 
Рисунок 6. –  Макет каплицы (а) и погребальный склеп (б) Поклевских-Козелл 
 
Храм выстоял в Первую мировую войну и революцию. Разрушили его при возведе-
нии школы, на строительство которой потребовались камни. Останки, которые хранились 
в подземной части костёла, были вывезены в деревню Старухи для перезахоронения. От 
храма сейчас почти ничего не осталось. Можно увидеть лишь засыпанную грунтом подзем-
ную часть склепа. 
В настоящее время жилой дом, флигель, хозяйственные постройки, подземная часть 
фамильного склепа, парк взяты под защиту государства как памятники архитектуры и пар-
кового хозяйства панской усадьбы XIX века. 
В заключение необходимо отметить, что выполненное исследование архитектуры 
исторических памятников Полоцкого района на примерах усадеб Я.В. Лисовского, 
А.А. Римского-Корсакова и Поклевских-Козелл указывает на необходимость пристального 
внимания вопросам их сохранения, реконструкции и реставрации с целью использования 
в качестве культурно-туристических объектов [6]. Особенно в этом нуждаются такие объек-
ты, как хозяйственные постройки во всех рассмотренных усадьбах, мельница в усадьбе 
Я.В. Лисовского и Свято-Иверский храм в усадьбе А.А. Римского-Корсакова. Ведь степень 
сохранности, благоустройство памятников и историко-градостроительных заповедников, их 
доступность для туризма благоприятствуют общению разных стран, в значительной степе-
ни формируют мнение о благополучии государства, что в конечном итоге способствует 
развитию деловых и культурных контактов. 
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